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〔子供だけが話相手じゃさびしすぎる？〕
Pt。　6、，61、5
　　　　　　ヒ　ノ　　　ロ　　　　　　ロ　も漸立婦人醒蟹
　　輪幸1気唱’遂」：緊
■桜が散ったら、今度は柿の木ICやわらかな透きとおるような新芽が出て
毎日、緑が目を愉しませてくれています。原宿と青山のちょうど真ん中に
ある事務所ですが、意外に緑が多く静かなのです。その事務所で、アタッ
チメントのアンケーFを、人間コンピューターでせっせと統計を出してい
ます。一部、ご紹介しましょうか。
■夫と別れた後、子供との生活を支えるためにがむしゃらに働いている姿
や、子供の学費を捻出するためのやりくり．に追われている姿はよく紙上に
登場します。また、言語障害のひどかった子供が、離婚したあと母親との
生活が安定して言葉がとり戻せたとの嬉しいニュースなども多く、そこか
らは母と子の愉しそうな生活が浮かびあがってきます。けれど、女として、
・一lの大人としての自由時間はあるのだろうか。愉しみはあるのだろうか
と、ふと、その部分だけ消し去られているようにも思えるのです。
■今回の調査で、性関係のある異性の友人がいるかどうかたずねたところ
40代で36．7％の人が、30代と20代で30．4％の人が、そして50代で
22，2％の人が「いる」と答えていました。しかし、再婚してもいいと思う
相手がいるかという質問には、50代では全員ノー40代・30代では9
割がノー，20代のみ少し多く2割がイエスという状況で、性関係のあう
なしと再婚とは別ということがはっきりしています。
■妻子のあることを承知である男性とつきあっている女性がこう言ってい
るのが印象的でした。「子供しか話相手がいない生活なんて寂しすぎます。
やっぱり一人の女として話せる大人の相手がほしい。彼とどうしてつきあ
っているかと聞かれれば、理由はここにつきますね」。　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うと．いう。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来裏，
親たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う出たちの流木である。
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主婦業をビジネスにする法
SOS猫の手ホームサービス　インタビューより
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　〔収入〕??
＊　養育費?
?
?
＊　〔支出〕
＊　実家へ
＊　家　　賃?
?
＊　電話代
＊　光熱費?
?
??
???
??
?
????
＊　＊
＊＊＊　＊＊＊＊＊＊　＊＊＊
家計簿
給料（手取り）
食費（米代含む）
＊＊＊＊＊＊　＊＊　＊＊＊　＊＊＊
　内訳　　　　　 ?　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　ホ　　　　　123，000円＊
　　　　＋100，000円＊
（水道の基本料金3，100円は
　免除になっています）
教養・娯楽費（絵本）
交通費・燃料代
クリーニング
新聞代貯蓄（積立・定期）
雑　　費
その他
差引残高（くりこし）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　223，000円＊
　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　10，000円＊
　63，000円＊
　　　　　＊35，200円　　　　　ホ　　5，560円＊
　14，566円　　＊
　　　　　＊　　　　　＊　　　　　ホ　　700円＊
　　1，450円＊
　　850円＊　　　　　＊2，000円　　　　　ホ　55，000円＊
　　8，000円＊
＋　3，000円＊
　　　　　　　　　　＊　　　199，326円　　　　　　　　　　ホ　　　　　　23，674円＊
＊＊　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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